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Homili-||arvm Sive Sermo-||num doctissimi uiri Ioh. Eckij
ad-||uersum quoscunq[ue] nostri || temporis hæreticos,||
super Euangelia || de tempore || ... Tomvs ...
... à Pascha usque || ad Aduentum,|| ...
Eck, Johannes
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